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 (1) 調査対象者及び調査期間 
対象者は、大学生男子陸上競技選手 9 名(19.6±0.5 歳)、
女子陸上競技選手 9 名(18.8±0.8 歳)であり、調査期間は、
2019年 8月上旬～9月下旬とした。対象者の競技種目は、男
子では短距離 4名、ハードル 1名、中距離 1名、長距離 1名、
跳躍 2名、女子では、短距離 5名、ハードル 1名、中距離 1
名、跳躍 1名、投擲 1名であった。対象者は、平均週 4日間































り－敵意 (AH： Anger-Hostility)、混乱－当惑 (CB：













































ビタミン B1、B2、ビタミン Cとエネルギー及び多くの栄養素 


























(4)エネルギー・栄養素摂取量と POMS2おける T得点との関連 
エネルギー・栄養素の摂取量と POMS2おける T得点との関連
を検討し、表 4に示す。エネルギー・栄養素の摂取量と POMS2













































































































































































































































































カルシウム（mg） 348±122 800 43.6±15.3 - - 685±203 650 59.2±31.2 - -
鉄（mg） 5.2±2.4 7.0 75.0±34.5 - - 5.9±1.8 10.5 56.2±16.9 - -
亜鉛（mg） 7.8±2.4 10.0 71.8±24.2 - - 6.4±2.1 8 80.1±26.4 - -
銅（mg） 0.9±0.3 0.9 103.9±37.7 - - 0.9±0.3 0.8 115.7±40.1 - -
ビタミンB1（mg） 0.65±0.25 1.4 46.1±18.1 - - 0.57±0.16 1.1 52.0±15.0 - -
ビタミンB2（mg） 1.01±0.48 1.6 63.2±30.1 - - 1.06±0.43 1.2 88.4±35.5 - -










































































r p r p r p r p r p r p r p r p
エネルギー
（kcal)
0.25 0.31 0.22 0.38 -0.11 0.67 0.05 0.84 0.07 0.79 0.25 0.31 0.38 0.12 0.02 0.93
たんぱく質
(g)
0.28 0.26 0.20 0.42 -0.04 0.88 0.12 0.62 0.12 0.62 0.35 0.16 0.44 0.07 0.05 0.85
脂質
(g)
-0.04 0.86 -0.22 0.39 -0.36 0.14 -0.20 0.43 -0.27 0.27 0.37 0.14 0.43 0.07 -0.33 0.18
糖質
(g)
0.30 0.23 0.33 0.17 0.01 0.98 0.12 0.65 0.18 0.47 0.12 0.62 0.25 0.31 0.15 0.55
カルシウム
（mg）
-0.06 0.82 -0.16 0.53 -0.10 0.69 -0.06 0.80 0.01 0.98 0.13 0.61 0.22 0.37 -0.11 0.65
鉄
（mg）
0.31 0.22 0.29 0.24 0.07 0.78 0.17 0.51 0.28 0.27 0.27 0.28 0.47* 0.05 0.16 0.52
亜鉛
（mg）
0.17 0.50 0.23 0.36 -0.05 0.83 0.07 0.78 0.15 0.54 0.41 0.09 0.48* 0.04 0.02 0.94
銅
（mg）
0.30 0.23 0.41 0.09 0.10 0.68 0.14 0.58 0.38 0.12 0.24 0.34 0.41 0.09 0.22 0.38
ビタミンB1
（mg）
0.19 0.45 0.11 0.68 -0.14 0.58 0.04 0.88 0.12 0.65 0.49
* 0.04 0.59
** 0.01 -0.06 0.82
ビタミンB2
（mg）
0.21 0.41 0.05 0.85 0.04 0.86 0.09 0.73 0.09 0.71 0.22 0.39 0.32 0.20 0.04 0.89
ビタミンＣ
（mg）























表 4 エネルギー・栄養素の摂取量と POMS2おける T得点との関連 
図 1 調理実習はためになったか 
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図 3 今後も調理をしてみたいか 
